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E orden de V. A. he leído vn 
peí , intitulado : Contra/le fiel de 
la Critica * % Juicio del Fronofiico de Don 
Diego de Torra , que ha eferito Don Cafi* 
miro de Fuenfola 5 fu difeurfo ha fido para 
mi vn guftofo entretenimiento : porque en-
laza contal arte'fu Author lo ferio , y jo-» 
cofo , que hallo digna la Obra de Aproba-
ción , y aplaufo y quando los fazonados 
chifles (fin ofenfa de teuero ) defeubren lo 
agudo de fu ingenio $ y el que fe entretu-
viere en leerle , por efcrupulofo > y rígido 
cenfor que fea , le hallará libre de las inju-
rias de la Ceníura : con que puede V. AJ 
darle laliceneia que defea , quando no en-
A % c¿er« 
tíerra Cofa que fe oponga a nucftrá San ti 
Fe , y buenas coftumbres 5 afsi lo frento^  




i H s. m m 
CONTRASTE FIEL 
DE L A C R I T I C A . 
L defirompaíTado ionfo^  
nctc , que h*zia tí 
agua en la* lofas de 
vn Patio, circunvezino 
i Vna fala baxa , éom 
de yáze el fcpulcro de 
mis fatigas $ dcfpertc 
affuftado •, arqueé las 
cejas,y incorporando-
tne fobre la cama | libre de las cataratas , que 
ocafionb el pefado fueño , deícubri el dia , que 
fin decir , aquí eftoy , fe avia entrado de rotw 
don por los vidrios de vna claraboya. Eché ma-
no , prefurofo , de los veftidos , y rebozándo-
me en ellos á toda pricíTa , por fer demaftada-j 
mente tarde , y no cargar de pefo el cftornago, 
me enjuagué las tripas con vna xicara de cío-
Cok1? > que por eípefatlo mas la Criada , y au~ 
mentar la fifa , fe avia valido de algunos menn 
drugós•, que deshizo en el almirez. Gracias á 
mi buen eftomago y que noikaze cafo de ni* 
ñerias , y todo lo traga. Moviofé la fantasía,* 
diícurriendoen qué cinpteaflámañana , ^ acor-.; 
déme s^que cft%*< eica^p en: lmCalla Mayot% 
f*fa-la cebran$a di vnos. mara=vcllift¿ (Son et, 
te recuerdo fe encendía la pólvora de mis pies, 
y echando chíípás , partí como vn cohete en 
bufca;kl Pagano •» pero llegando á I» cera de 
fos .Pe y ñeros , me detuvo la curiofidad de vn 
Cartel , donde de letras gordas tenia eferito: 
$QX»trafte fiü -¿ie* ¿a üruUa. Oficina nueva debe de 
fcr efta , dixe yo , y muy eíTenciaí en la Corte, 
para deílcrrar dichos de Necios. Afsi es , me 
rcípondio vn Venerable Anciano \ que eftaba i 
la entrada de la puerta ; y aunque ha poco que 
folio efte nuevo Contralle , fe experimenta cada 
dia conocido provecho. Ello acababa de decir, 
¿piando el pregón de vn Ciego , que paíTaba, 
junto á nofotros , diciendo : El gran Tí/íator 
éüSékmncú y para el año que Viene \ nos efcala-
¿ro ios oidos. .Agarróle e] Viejo , diciendo: Se 
-dicííe á prifion , pues,fin paíTar el Piícator por 
el Contralle de la Critica, fe avia propaíTado á la 
-venta Efcufabafc el Ciego , diciendo : Que él 




ronlc poco cftas , y otras cfcufas que proponía 
pues no fe libro del embargo cic los Papeles, 
mientras no falicíTen marcados con el Sello del 
Contralle. Sufpendido me dexo el nuevo acaíov 
y con la curiofidad de ver el Fiel Con traite, fti-j 
pliqué al Anciano me permiticífe la entrada. Mi 
róme , con reflexión , vn rato , y luego me dio 
por refpaetta : Sepa V. md. que yo foy el Def« 
Velo , vno de los Mrnillros del Contralle •, y 
aunque tengo la orden , de que no entre nadiey 
íin que fe le liaga vn rigurofo examen ,de fi eií 
necio ; porque a eftos fe les prohibe la entrad 
da , no ha de militar con V* md. efta regla, quéí 
fa afpeófco deícubre mediano talento: y afsi ¿tnm 
nos á la labor •, entre V. md/ conmigo , y veri 
efta nueva Oficina , y el Defpacho del Pronof* 
tico de Torres, 
Diciendo efto, me entrb en vna pieza, do-n-j 
dé avia hombres, y mugeres , fentados cada 
vno en el lugar que le tocaba , como fi fuera 
Tribunal y y enmedio , vna mefa con fu peío yat< 
modo de la del Contrafte. Llego el Defvclo , y 
haziendo vna humilde reverencia á la Critica^ 
que vellida de muger prefidia en la Junta , U 
pufo el Tifcator en las manos 5 y con otra revé-?, 
rencia, fe defvio ázia donde yo efhba. ; Ftfem& 
explicando los nombres de todos, y elconceruáo 
f£t+ 
4 
repartimiento de fusOficios , mientras que füf^ 
penfa la Critica, faiteando por parces el Pífcator,, 
reparaba íi era de toda ley el metal de fus vozes*, 
pero conociendo que eftaba demafiadamence 
adulterado con la mezcUdel hierro , capital ene~ 
migo de la pureza dé la Critica , mando quei 
cntraíTe en el Contralle. 
Lcvaiuife entoncesk Atención, Bizarra dav* 
roa , pues fes prendas la han hecho lugar enere 
la mayor nobleza > y recibiendo de las manos 
de la Cridca eL Pifcator , fin íupíkar aten-* 
don , qu^ ndo ella era fifeal de todas , rompió 
la voz, diciendo: Intitula eftc año el feñorTorf 
res fu PronoíHco con el nombre de jmck, mei-t 
do en U cafa de U facura y y m© parece queefta-
eracion fe debe reflexionar , quando el fentido 
literal es fíifcal fonido , de no tener el metal la 
pureza que le correfponde en lo concertado de 
las vozes. Es muy. cierto eíTo, dixo la Razón* con 
la raodeflia de íus palabras j porque mal puede 
caber en lo pofsibic , fin que repugne á la razón 
que fe engendre el jyício ene] tcmpeftuofb mar 
de la locura > como contrario* tan opueftos •, pues 
dunde ay locura , arguye el quehuvo juicio : pc-i 
fo le niega exütenter, y al contrario, donde ay jui* 
ció, no puede caber locura. Escíla vna cfpcfa ni£4 
J>la u^c fabrica la paísion j y incorporandofe poca 
¿ ^ 
a poco , fclevanta al celebro, y ectypralasluzes 
de la razón: y «mando fe quiera dar exiíicncia de 
entendimiento en la locura, es al modo que fobre 
vn vafo de mediado de cryftalina agua ., fe ÍC 
llena de azcyte , cjuc como enemigos tan opücf-í 
tos, venciendo el craío del azeyte la pureza del 
agua , ya que no puede feparatfc, por la prin 
fion con que la dureza del Tafo los obliga á cC-; 
lar vnidos , fe levanta fobre eHieraiofo cryftah 
y haziendofe efpefa niebla , le oprime de tal fuer-
te , que no le permite refpirar por ninguna par-
te : con que-me parece eícufadoel quefe pefc el 
valor de efta oración , quando fe advierte que 
{u metal es todo yerro. Salto entonces el Chifte, 
que aúnenlo regio de vna fciícdad es admitido, 
como no fe propaííe de k>s limites del gracejo , y 
condonayrc, dixo : Difculpa tiene el feñor Tor-
icscn materias criticas ; porque cnel , ni en fus 
Kalendarios no fe hallaran días críticos., quanda 
de la ciencia de Jas Eítrellas íolo fe le ha -pecado 
¿©errante. 
Ha dicho bien el Chille , replicóla Criti«-: 
ca *, y aísi , puede proícguir la Atención, Exc-
cutblo obediente , diciendo.: 0 mas-cierto-locura, 
nacida en la cafa del jukt9. E-íTo ya lleva algtm 
camino , refpodio la Razón i porque arguye 
yfca cofa pofsiblc : y para mayor coqocíirHento, 
B pife 
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purifiqucfe en el cryfol, y luego veremos en el 
Contralle, ios, quilates de. fu valor. Eftaba allí 
inmediata la Fragua , y;fop)ánda el Deívelo a 
grande, prifa , y aplicándole! Defengano el cry-
fol rá la llama., brevemente^deshizo: el,metal; 
de las vozes ? Jaco la; fuera , y pufólo en elCon^ 
traíle. Era la Jufticia quien levantaba el pefo;, 
pero tenia embargados los brazos coa,vn do* 
nofo niñoru dcráriAatraétiva vifta.;, que? era el 
imán dejos circundantes: y\ conociendo U Razón 
que era. el interés, y el grave perjuicio, que fe fe* 
guia de que, cftuvieíTe, en los.brazos de: ía Juf-
ticia \ pues el muchos, carina pudiera,, obligar-
la á torcer Ja b*lan9ade fu rectitud r quitando-} 
fclc, de • los.,, brazos , le- echoa fucra^delü dcfpa* 
;cho > y- moftrandoic.cn fu¿nombravn^ayrado. 
-eeño % le obliga á aufentar fe de fu prefencia* Li* 
bres ya de eftc eftorvo. tan, cíTencial „ levanto Ia = 
JüílteUcl pefo, y fe viaquecraa menpsJosquH 
lates de Jo quer fe juzgo •, pues cli 'ex y fot avia 
vfurpado,entre lasefeorias ,gran paite.de hierro, 
"fxd Defengafio xcoma tart experto^  en purificar 
dudasry dixo : Eftá clauíula,teni%,el hierro al-» 
go profundo , y eftaba tan mixturada* , que U 
Razón duda , de fi podda liburfe del Cometí-, 
dó yerro-, y es , b que pruebe , que en la cai 
f§ de ios locos puede darfe juicio, ó que fu ca-s 
t 
paztdad es de tal -ifsiento , que nunca aya ocu-
pado el defvan de fus cafeos la locura de vno, 
y otro : hallo difteií la prueba •, porque la 
primero, cfla ya contradicho por la Razón \ f 
lo fegundo , contradicenlo fus Efcritos. Poco fa« 
be V. md. de mundo, dixocl Chifle> pues quan-
¿o todo lo dicho fea "cierto , le faltará a Tor* 
res vn parche de Alquimia , como el cjuc ía-* 
lio los otros ü¡as ., compuefto «por Don 'Tbto* 
plnlo Jptfi , 'B/crutator dti Jrte'Cbirrika > y fe le 
pondrá á V . md. tan'trafmurado en Critico > y 
Lacónico /que pueda paíTar fu harmonía piazi 
entre vn tono de Gallegos. 
Baile ya de juicio , dixo la Critica» y paf-
feíTeá'vna Aprobación que leí á los principios^ 
que juzgo ha de darnos báftarite trabado el acry-* 
• folarla. Aquí eftá , refpondib la Atención\ f 
;cs de Don Francifco Arias Canillo ; pues pro-
figue , replicó la Critica : hizo-lo la Atendí)fr, 
y llegando ai exhagerado elogio >, en que le lla-
ma al íeñor Torres gloriofífstnio Jo^en de miftrtis 
tiempos ,, no pudo contenerfela Critica ^ viendo 
que el deícom paitado fupárlarivo atropeliaba 
íus leyes •> y rompiendo el carmín de fúslavios 
( íi es que fe permite el elogio en obfequio dé 
tan Mornvoío prodigio ) tcfpo'nd i o- : Eselfoper-
lativo el timbre Ac> mayor- triunfo ton qué fb 
B % c o 5 
corona la Critica ; no fe ha fiará en fus mi-i 
ñas , metal de mas pureza , y por eíío es 
reamado, en ei elogio , configuen efte met-il 
foíida , y fin mezcla muy. pocos-, porque es 
precifo que.*-trabajen en continua tarea las fuer-. 
£3S del entendimiento > años de años para coran 
íeguirlo , y los mas, fuelen perecer era la lid: 
con que fon muy pocos los que cantara el ven-, 
cimiento •, y quando llegan al nplaufa, han pro* 
porcionado el elogio con el merecimiento : pe-
ro cftá yapara adulterada la Critica con la nue^a 
fundición de los Aduladores, que es difícil de ca-j 
nocer fu valor , fino lo certifica ladefap-afsiüna* 
da vifta end Fiel Contraje. Pefe la Jufticia el 
fupcrlativo , y.íirvandc pefas los méritos del fe* 
ñor Torres para proporcionarle el elogio* Qbc* 
decio la Jufticia lo que le mando la Critica > pé-4 
lo aunque eran.,numerólas las prendas del feñor 
Torres , y de pequeño bulto el fuperlatjvo , el 
pefo de cíle , torció con violencia la.baíanca y y 
para que qucdaííen iguales, dixo la Critica: De 
Ja efeoria de la lifonja eche fe cantidad de algu-
nos granos en la balanca donde eftá el fuperfa-; 
*ivo *, pues aunque á la villa parece que fe aeren 
cienta el pefo > es tan voraz la avaricia de eíla 
vil efeoria , que vnicradoíe con el metal puro del 
Superlativo ? le haze perder la fuer ja.- de fu va» 
9 
lor, Afsrfuccdío, pues echando cantidad de gra-
nos de lacícoria de la liíbnja , h-fraque queda-
ron en igualdad las balances , íe hallo que avia 
perdido^l valor que ay deíde el pofnivo gkmf* 
dSvftibtiwo glotwfi/simo v advertencia que puede 
tener el fcrrorDon Franciíco Arias, para quando 
eferiva , en proporcionar elogios competentes ai 
merecimiento, jísvs 3 exclamo el Chiftc dicien-
do -y.y la gtegeria que ha levantado el fuperla-
tiva , punta de Santo , como retacos de Aftrolo-
go j debe de tener el íeñor Torres , quando tan 
criminalmente fe le diíputa lo de gloriólo... 
Viendo la Atención, que cftaban-yi-lasvo-: 
zes.fufpeufasjy pendientes de la fuya , proílguio 
en-el fegundo elogio , donde le aplaude con el 
renombre de. célebre fthmmeu de t/ie Siglo. No fe 
proíiga adelante > exclamo la Critica-5 quando 
tan vitrajadas confidcro lasprcciofas claufulasdc 
mí aite en-el orden de colocar los «elogios: pro-
porcionante ellos en. la hermoíuta de la Critica, 
empezando deíde el.mas humilde-aplauíos y ef-
Jabonando de vno en otro lo honorífico, hafta 
tropezar en el eícolio, de la~ mayor altura : pero 
el feñor Don Fr.ancifco Arias , queriendo vana-
gloriarte en la adulación del elogio para derta-
- nur al publico fragmentos de difereto •, fundé 
|as vozes^con vna desigualdad tan defpiopoicioj 
na, 
nada , que el ignorado modo del beneficio, o el 
defeuido , ccaílonan mucha parre de yerro, que 
íehVxionadacon prudencia ,y arreglandofe al ar-
te pudiera evitarlo con a ver empezado los elogios 
defdc d célebre pofitivo , y concluir enel Super-
lativo gloriofifstmo.: de cfti fuerte fe ^ eslabonara la 
calenda de realce en realce , y lograra el acierto 
del elogio *, pero quien avrá viílo, quefe en^pie-. 
ze la alabanca por los ¿fines, y (¿concluía en ios 
principios , finque advierta , que la defeoncer-
tada miftura atropella las leyes de la Critica , que 
es vna vnion de correifas vozes i pucsíi el primer 
aplaufocon que le corona es de -gloriofi/stmo JoVen 
de nue/rros tiempos t pequeña dauíula ,en que fe 
encierran rodos los clogiofos renombres que 'fu 
adulación.pueda atribuirle i como profigue lue-
go tí\ammdv\c céíebieWtMomeo de t/ie 6/5/0: por 
ventura no cfti encerrado efte aplaufo en el de 
gíoriofijsimo Jo)>ett t No ay duda ; con que cor-
refpondiendole ai fegundo elogio mas rafcenfo 
que si primero ,, le vfurpa los quilates del va-
lor , y le minora las glorias : eílo , 6 debe 11a-
maríe agravio, o Jghorancia,, y qualquierade las 
dos cofas que abraze,, queda tan oíefcúbierca la 
mezcla del yerro , quemo debe pefarfe en elGotí-
traite fu valor , pues es un Ínfimo , que dudo 
íc conozca fiel feñor Don Franciíco Arias, ame-
po-
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poniendo los elogios , no fme nueva fundición 
de fu trabajo. Celso la.Critica-, y antes que prolí-
guieíTe la. Atención en la tareaudé fu leótura * dixo 
el Chifte ::Mepiachertodolo dicho*, pero.41 que-
da lo mejor; en. el tintero. Aquello de Ptholómeo 
no me cneaxa ^.ydebib de fes yerro de Impren-
ta i ló que quifat decir el feñor Don Francifco 
Arias ,,apollaré yo que era Prometeo * que es 
maspropriodelííeñor Torres', porque es hom^ 
txe que promete. ,,., y nunca acaba de pTome-? 
ter s . 
Movió á rifa en los cifeunftante^cí gracejo 
deLChifte y y pcofiguio luego la Atención , le-
yendo i:QtnammtQ(dt nueflra. edad. CeíTa , dixo 
la Critica j», que no puedo paíTar , que en la pi*H 
rezade mi arte * mezclen vozes improprias , co-
mo es la ¿^Ornamente : eftí voz elildeftinada fo-
lo .á lasveftidutas^o alhajas % que firven al Culto 
Divina5 íS,y por cito en mis diccionarios advertí, 
que quanxió llegaren a ella puíieílen : Ornamenta 
IDninoctitiut deftmata y para que la inadtf creencia 
cfcufaíTe de tropezar con el: yerro y pero el feñor 
Don Francifco Arias, íoloféeímera en amontonar 
yerros á yerros, quando procura luzir ingenio-
jfo en fus elogios. Debcmirarfe en eftoscomofe 
conciertan las vozes, y quefean preprias : por-
que no es otra cofa el elogio , que vn cryftalino 
efe 
i 1 
cfpcjo, dondefe repréfentan tas prendas del é!o~ 
gi'ado ; y fi eftas fonfaiibles , mal pueden certifi-, 
cu entre sí la vnion , aunque la'violencia quiera 
veftirlasde fenréjanca. Pidió licencia el Chifte pa-; 
ra proponer vna replica , diciendo: No me per-
fuado yo á que el feriar £>on Francifco vfaíTe de 
la voz Ornamento , fin algún particular fin > pues 
líi le hulearnos el origen , es deribado del verbo 
orno s as , que también fignifrea afeytar' > pero es 
cofa muy chavacanackratado de Barbero, quan* 
do es fu merced quien le labalacara: mejor fue-í 
r^a averie llamado,curiofo efeaparate de nueftra 
edad , porque es archivo 4c conceptos jocofos, 
y con eílofe libraría del improprio renombre-de 
-Ornamento de nueftra telad ; pues fi no le prueba i 
Torres lo Divino , puede adovar fu merced el 
•concepto para mejor ocafiem. Es cierto eíTo , di-
mo la Razón s y ano a verme vfurpado ei ChiíU h 
acción de replica que metocaba, me tuviera apro* 
•vechado cel concepto fuyo :perofi ácada palabra 
tenemos igual digrefsion , juzgo que no llegara el 
íin de purificarle ios yerros; y aun par fer tan ma-
iiifiertos (replicólaCrmca) cfrin de fedevacante 
losínítrumencos del Contrafte ; pues fiendo nin-
guno el valor de'las vozes , por la falfedad de 
íu fundición , es efe ufa do el pefarlas : y mien-
tras no defeubra mas pureza , -he-de fer Fifcal de 
M¡3 
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-tanco yerro , para-qu* mitigado proporcione otrt 
vez en fus.efedros el aoieito *, y afii , profigafe 
adelante. ;' 
HÍM Obedeció la Atenriori ^ lerendo: Laurel Ex-
ceÜo. de. fu cuna. Elle ic-logro tai jirzgo digno de 
|qae>cní:fc £» efop^fo, ¿ ( dixoaWRkzon) porque 
aiie parece de coda<dey*«vDc codo tiene, replico 
ia;€rkiea¡ puesinb ésla vnidn de LaurehExceJ/o tan 
acorde que pueda rJrtírar&pJq aLgün caftíg.Q j: por» 
<jue ^«r^raspjjRaiyozjOficlIanpc*, fw&iéxceU 
/o , esídícoiQiafbaíiña cconnque^ hmtr vn mixro 
{aiii^iinoi^HfftfrtroffeHk-íicftgodciia liíonji » las 
Jeyes: dey!^  Cikkah,¡cometiendb;ñu SktBáiífmaj 
pfi'co-áifeül jra-Lc dtaki ñor: Doá |raácifcb jcsvplarre, 
fpkirclb rtaéíji el rodo , el rrral iacteiüüeido vfocon 
¿juc algunbs ibamvíado; de ejja ^ozdfla^iveitáda^ 
menre? ^  íwiL paríi fe a i eípefc u taliu 4jito bügfcn *, »y; a f* 
íi;y-jpadmitafelet péríaora ú idc&ri^oeVpetó fi obfe 
tinado en.fu porfia qdbíi^é4prafoguir bn~óontH 
tiiun vn ye.nDOiítantenlccaT^ 1$ ife ¡le; mááifeitür^ 
con, mas^i^neia>r^jq4i^ fet^/tiés dicdoáíLati* 
par Viy &* ÍTgntfTcadQlcn el GaíWlhmó ce/a dita , e 
énjalcadé fe yjírendo eftó -evidehiSe , no* paeici \i+ 
braiíijddi^tocdílo^Bánbi^uíatcfói i t¡\ 6 H M y 
gboíSiígiiofií á Jcile íeío^iotij^xojb«Ate^£íOji^cI 
«1: de ;(5/brí4 mmerulde>-£fp\tñd '%) a^aufoifoloi dig-« 
HQ 4e:losufaüiarosfeHerDes^ Noáeíyx¿pfiopÜ£^U 
cíírl C Ra-
Razón , que Hazañas fcan tas del feñor Torres 
para «spropriarlc lo de Glatia inmortal de Efpa-. 
m : es por ventura hazaña digna de cite non bire 
el fer AíVroiago ? Noto creo ; porque ctráá mu-4 
chos fe remontaron eon mayor eítudioen elco-; 
nocimicnto de los ABros y y n o merecieron* el 
iluftre renombre de Gkria inmortal de Ejfptáa. 'Se* 
rá acaío el- fer mediano Rloíofo motiva para 
ello i Esimpoísible , quando aun refer vandolas 
nombres de aquellos' Oda veres ^ euy as frias>ceni*j 
zas fe prefervan en inmcrXos Libros^ eftitaiifef^ 
til oy la Nación Bfpañola de Hombres Infignes| 
donde fe admiraba Ciencia/FiloíoSc* ¿ y conro«* 
d o eíío no lia n lie g a do al ap Üufb de Glorw > r&f < 
piortél de Efpáña+ Si acaío avrá ficto potkPoesia£ 
Pero no , que es agraviará los Maefti-es con el 
elogio del p¿íci|>uilo. Silera atafo *t'a monteraaf 
en fus Papelesiapbdos jocofosí.Es; igneteinta^juzí 
gar que del odio nacicíle.ei elogio,. Pyes que caua 
la le pudo obligar al feñopDooErancifcp para vn 
cxceíío como rile , q,ue yo|Ja<igñsrr^¿^5oti0 ¿áfa 
xo el Chifle vy ataqué la acípbcíFa no concluye^ 
períuade. Leyó el íeñbrDoníFraneifcoelProno&i 
tico, y entro fu faotasasa^ or la GiiaideksLocos.de 
Toledo i y>eomadÍce ekeftára y-que quien anda 
con la miel,algo íc le ha de pegar 9 fe le merioí 
á k mctccde^ci ca$rkbo¡ f: c¡ueTorres: cía. hen¿ 
taofo : en \ú difcrcto , vn 1%ÍM tn cañSiis, 'i? TtetJ 
m in utumxy que el Pronó&ico íuyo , era vn cat^ 
Bero verde de copiofas noticias : todo efto fueco*r 
brando tanto cuerpo en fu fantasía > que le íófo-* 
co laprfsionel entendimiento h y fin reparar que 
cffcaba en Efpaña , fe enamoro del ícñorTorrefc 
De donde quería V. md.quc enfartara eftc hernSi 
forre tanto quiebro , y refquicbro , fino eftüvieííe 
con íemejante frenesí.' Baile ji , dixo la ..Orftkstp 
que es falirñosen parte del aífumpto •, y aunque 
la pafsion obra en el feñor DonFraocifco conexa 
ceííb , eftavczfele hade permitir en la Critica^ 
que paííe fu concepto libre en elContrafté , y rio* 
fe le difminuyan los quilates defu cltimacion* N a 
puede fereíTo , replicó la Jufticia, mientras eftéá 
mi cargo el pefo, y no puedo yo permitir, que fe 
(elle en el Contralle vn aplaufo, que folo trae por« 
verdad la que fabeico fu Autor > y afsi , puede 
quedatfe íin marear , para que advirtiendo los afi~ 
cionados que le falta el Sello ,'reparen fies verda-j-
dero todo lo que promete en fu elogio, 
Rigurofaeílás ;, refpondio la Critica , y ale-
gróme de ver la JulHcia tan entera , que ñola 
penuaden ruegos de vnamuger á torcer la ba-
lancí *, y afsi, puede profeguiríc á otra cofa; Leyó 
luego la Atención : Órgano dula/"shm de Afolo, Pio~ 
Agüelos demás elogios, dixo la Critica 9 pues fon 
£ i' ** tan-j 
uncos yiUquc con 4 pefo juego agavlado. al fe»~ 
ñorTor/es, y á mi fifi paciencia, para que vayan 
vno a vno , como h-aftaaquiv Obedecióla Atcn-i 
ciati^ proGguJQndg;;_F^?^a/iif o de,LsMti/áSLypro* 
fiimdo^ktfmMuFÜQifofiá :Y,y finalmente/s oráculo ési 
férim&en la Cathéra de Matemáticas dehMwyerfidah 
de Salamanca. Eflo (1, dixo el Chifte ¿ falga la tor-
tilla de -v.na vez -3 y.no,a pedazos como criatura-
ipucrta 3 y tirelaíáda vno U, tarafcadá i medida-
de fu paladar >y aquello decanod*lcifsimodt.Jpo^ 
k:f es vn milagro : aríimefe ya. la zampona donde; 
^ftá cfta dulzura ; que á lo, menos fi el tal£>,rgána> 
cfta diminuto de regiftros, y teclas •, fuciles, y t ron» 
petilla no le falta» CeíTa4 dixo la Razón ¡¡¿J no in^ 
terrurnpas los reparos que fe ofrecen en el metal de; 
cftos conceptos. Es el primeco , confíderar que noi 
Cs de perfecta fundición elcompaefto meíalde Or^ 
gano dulci/stmo de Apolo, porque admite dos fentidosj; 
vno, en elogiarle por dukifsimo Poetaq queno c$ 
otra cofa el Órgano de Apolo , que el copiofó con-
dudo de i as Muías : y fi efte es el verdadero fig^ 
niñeado ,;cs vn cometido yerro ; porque el íer 
dicftxo^ompoficor de la Poesía no tiene que ha-
zer cari lo Jula/srm : esac^fo eíTencial la dul^ra, 
para lacompoíicion ? No por cierto *> porque fon* 
diílintos compueftos, y bien puede vno tener ma-j 
la voz, y faltarle el Numen Poético : con que fa-
ca-
«amosen-limpio"de el vn argumento ; que es fu-
perBuoeiagtegidQ^Wa^/Ma. Si el otro (enrielo es 
quererle llamar dulcifsimo Mufico, queriendo per-
fuadunos á que fu delicado acento es de tan eílre-
nuda dulzura , que merece efte aplaufo ? Viene 
muy iifongeto; a porque no es tan dulce fu voz 
Gomo la pinta* 
Es cierto todo eííb , dixola Critica , y don* 
de eftá vertida tanta lífonja, como encierran los* 
Jtumerofos elogios, es en valde el intentar purifi-
carla 3,pues para arguidede faifa toda cíía adula-1 
tíoftlifangera.q-üeiasleído a y falo que leer ; y 
que folo la inadvertencia de íu yerro pudiera cf-
lampar tanto déívario : buelvc la hoja j y hallan 
lis otra juiciofa Aprobación del R .P . Fr. Cufto« 
dio Herrero , don Je con fie (Ta , haziendofe car-
go del Pronoftico , que /erJ muy Apetecible fu itym* 
daklá gente de p§co jiucio , por fer todo él )>nú cofa 
de heos -. con que incluye en el deliíio de efte fac* 
nesi al feñorDon Francifco Arias , pues dice que 
leyó muchas vezes el Papel : Si (as J>nas J diftame~ 
nes del entendimiento \-las otras a per/ttafiones del\gufto, 
CSenfura el Padre.Hcrrero el Pronoftico, y juzga* 
le digno para entretenimiento de gente de poco jai* 
c'*&\ Examínale el fenor Don Francifco Alias \ y 
no baila vozes para eslabonarle elogios , come* 
?? e«do ¿ enquafi todos \, dcfpropoiciqnadas clau-< 
fe 
fulas j que compuertas fin mas jtskioqüe. fu paí-p 
üon , permite fe den ai publico. Quanco mejor 
fuera cenfurarfe fu Aprobación para que faiieíTc 
purificada , y entrar On el temor elcl eftimulo en 
el nuevo Contrafte de la Critica , pues mal cenn 
furará sgena Obra , quien nofabe enmendar fosx 
borrones delafuya. Decir, que Torres tiene opri^ 
mdos ios Moldes , congojadas Us Tren/as, y en fono^ 
re grito A la Fama , no es querer dar motivo pan 
raque fe rían de tan falible engaño ? Qué Obras 
fon las fuyas tan copiofas para alimentar ertefu-. 
püeílo ? Aeafo no pueden encerraríe totlas las que 
ha eícritoenvn pequeño volumen J Notienedttf 
da; y es eft;o tener oprimidos los Moidm , y congojadas i 
¡as:Vre,rtfas l Pues? que fe queda para aquellos, CIH 
yasObras aplaude iaFáma por lo dilatadas,dudando ¡ 
tuvíeífen tiempo para efcrivirlasfTodoquanto en«^  
cierra la Aprobación es faifa-i y para evicar taa 
dañofo perjuicio , mando que fe le fulmine la rae-¡ 
recid.ifenienciade denunciación, haziendole Juez 
delacauíaa eíícCavallero , que ha citado fiendo 
teftigo del proceíTo. 
Efcuséme, alegando mi ignorancia;y que mal 
podia yo pronunciar fentencia , quando no era 
Juez Delegado , ni Subdelegado , ni tener jurifdic-
cion alca, ni baxa: pero aprovecháronme poca las; 
efeufas , proponiéndome el excmplo , que en el 
" Rey-; 
Reynode Aragón, qtiando fe denuncia de algún 
Jaez que ha hecho contrafuero , fe foi ma vn Tri-
bunal de mteve Juezes , y ninguna puede fer act-i 
tniíido á la JudkatiVa, T fe aberigua que há efbjh 
diada facultad , fino que todos han dcíc'r legos, 
porque no fe* metan en interpretar los fueros, fino 
cnrendcrlos meramente , como dize'láktra y y que 
cediendlo todos,iQanimes, la cauíapiaraqueyó la 
fentcnciaíTe á vifta del exemplo antecedense , no 
aviáeícufa :quc lú impidieífe. Siendo eíío como 
Vsvmdkidken , (replique) bien'puedo yo fer Juez 
competente > pues tengo mas de Lego , que de In~ 
tCTfPcie : íéy imusVir , que es lo mifoio que buen 
Juan?, pvknemc como de Mol ie aquella Confti-; 
cucioo 'iVirbanm de terfa íkiantpjsyittfuo nontntta'vit 
maütia» Y aunque no tenga aquello de campos*, 
no importa, que íiendo Tai? frontis r me roca la gene-. 
tal de que hontYm^i5r bbnl ttininon ¿juderías ¡¡ñgo, Lá 
otra condición , ¿^<\utnonhinalrit malitia tamhicn 
meajufta, pues en Dios, y en mi conciencia , que 
üioguna de las cofas que diga fon maliciofamentd 
tn daño de tercero > y iieado eílo sfsi, vifto'me la 
Garnacha ¿c: Licurgo , y fttiám Iperitatem práaculk 
hahens. Digo?,: que cidu h relación juiciofa jhe* 
cha por*Jai-Critica -^y ?funjunta ; y villo , que 
la Aprobación aV el: feriar i Boa Francifcé* 
^ í k s ^ e s vrtíc^npuxftQ d$ felfcáadts y por n<# 
20i lUOa^ 
nxdenr los elegios' y y proporcionarlos á í$ 
rj2cn : fallo, fe le denuncie fu Aprobación de 
Ja^Qbra, , fin que por. cito íc enue-nda., qu.e:ié 
4f3prphibcfCQi;a<tcJa:nr^ que; pueo% {«proteo otra* 
muchas ccfis , pues nioderandqfeil^jMfto^ fe* 
cuitara el aplaufo.de {os,Dilcreto$í)(y fcncj aran fu| 
«Obras en^l.GojTicafte ;> :fitVilfi^or -dft^ue & ís 
puelvan ^denunciar' por la ^titjca.. Aííü lo :de^ 
sciaro, y manejo fé: publique, ;.-
Confirmaron todos ei pecíetop> icUndome 
las .grada* del acierto j y rilanidq l&£útiearicc$ 
AíTe el Contraftc por entonces 3 pues era ya Ja 
hora de retiraríe cada vno á Tu cafa./Execuíaron-» 
lo afsi ; y'temiendo y o ..que/fe pa&íTe/cl tiemi 
po„p,aia.vja c ob ranga ^ q '^e i&ei d m o ü v o qu¡e -iota 
faco de cafa , repitiéndoles ios -agrjaáeejrnienros 
del buen rato que, avia tenido , enderecé mis 
paílbs en cafa del Pagano , ;que con htevedkl 
me delpacho , á impuLíos debruegcky y fenti^ 
miento de fu bolfa, ;Rct¡réme áeafa-guíVofo;, lie* 
vando preígnte el contingente; fueéííadel Gori#i 
tralle/j :y eorj^  ei ¡defeo, d¿ fleeDiertterameñti. el 
Hiícator , apenas- me permitió la! nóché alguri 
de ícaa ío , q u ando¡ haztendóíe:> paílodeiñíi dkex4 
603 HyfayQetc délafeéna, reparé-gráni^arís fifo 
YÁ;i pxro; elifuino^que %yczes escipká'lnenemr-4 
go de diveinQnes honradas: ¡;:feme catra,po% 
los 
los metanos de los fentidos , con tan apoderada 
faerc,a , que Cacándome del juicio , me obligo. 
á que hizieíTe cifiguienter 
JUICIO DEL <P<K0K0$T1C0 DE 
m Den Diego de Torres, 
PADRINADOS los fentidos del letargo 
foñolicnto que me avia rendido , fe em-
pezaron a barajar las frefeas noticias del 
gran Pronoftieo , reprefentandome en vna par-j 
te Principes mal 3confcjados; en otra 3 aparatos 
de Guerra >cílragos , terremotos, rencores, Mi-i 
íiiftros perfeguidos , y hurtos en Mar , y Tier-
ra. Toda mi fantasía era vn Thcatro de myi-
teriofa predicion, y mas quando fe me reprefentb 
a la vifta el cuerpo habitable de laLuna:aqui no 
pudieron contcnerfe mis defeos, exclamando, 
Válgame Dios! Que es poTsible , que vn Lati-
no no ha de alcangar lo que vn Griego > Y 
que han de andar á rempujones , el deíear , y 
el coníégir ) Quien emprchende cofas altos , no 
merece. íaber altas cofas ? Pues no foy yo tan 
pefado , que fi me ayudaran , de vn buelo no 
me fubiera á las nubes , y pisara las Eítrcllas; 
pero ay de mi í Que aun entre fueños no lle-
ga á íu feliz vn defgraciado. Isas lagrimas echa-
ba como el puno , pareciendome que fi y.f* pu*i 
diera fubir al Cuerna de la Luna ¿hallarían íbG, 
fiego las predicciones que avia caulado el Pro-i 
nofecQi como fomentadas en fu Esfera.. 
Eftas, exclamaciones, hazla a quando veo 
entrar repentinamente á Mercurio,, calcados, fus, 
talares i y con tal prifa , que i no ser por las 
alas, , pudiera prefumir que venia défalado^ N a 
te has de quexac ¿me dixo\ que falca alivio i 
tus aflicciones i pide quanto quiílercs > que obe-
diente eftoyá franqueártelo. Yoleíupliquc í,que 
mi deíco folo era el de regiftrat loa efpacios de 
la Luna* para vét fi era verdad lo que pronoftica--
ban los. Afirologos , y lo que fe decía de tan* 
maravillofa eftancia., Sino te obligaron, a otra 
cofa las, exclamaciones que hazlas > préfta logran 
ras CU defeo. Decir efto , afsirme de las orcjas¿ 
y, meterme los dedos por los ojos, y los oídos ,toda 
fue vno.. Embargóme los ícntidos, porque no fin* 
rjeíTc el rigor de las pofad as >s trasladándome; 
en. vn ligero buelo a los efpacios de la Luna,, 
donde dexandome libre la vifta , y los oidos&. 
no huvo rmas que oír , ni tuve mas que ver. 
Incliné la vifta ázia efte; mundo % yeiColofode 
Rodas me pareció figura eículpida en porcelana,: 
Las Pirámides de Egypta,, agujas para pefpunteac; 
£^brajrcs>^laTqucdel Pjwo, fepulcro de al-í 
gu3 
gunEnano , JE$VS,díxc fo admirado,íí vnas cotas,t 
como las de elle tamaño* duda la vifta endif-
tinguirlas ^ y íb '-certidumbre *, como los Aftro-¡ 
logos nos cuentan •, y numeran las que ay 
por acá con tanta certidumbre , tiendo igual 
la diílancia? No te maraville elTo,refpodib Mciv 
curio \} pues tomo no todos coníi giren la facili¿ 4 
dad que tu en tocar con la vifta lo qüepudie-
ían contradecirles, mienten quanto quieren, por 
que nadie lia de íubir á averiguarlo. 
Cebabaíe mi curiofidad en el examen délos 
tnoTtales; y ÍIcaían los influxos perpendiculares, o 
al foslayo \ pero lo dexé , por no defvanecermei 
pues ay tanta diílancia délo que parece allá > á lo 
que fe juzga acá ¿ como del Éieló á la Tierra. 
Pufeme á rcgillrar aquel hermofo cuerpo de lá 
Luna \ pero la viña no era fentido Capaz pira 
medir fus longitudes. Conoció mi debilidad 
Mercurio-, y para fortalecerla, me deshizo las na-^  
íizes , encaxandome en ellas por antojos los es-
pacios Imaginarios los Átomos de Democri-
to, y las ideas de Platón* Tu,que tal hizifte*,toit 
efte colirio quedaron mis ojos mas pérfpicaces, 
que los de vn vezino. Hizome íubir á lo alto 
de vna de fus extremidades , y empecé á baylaf ' 
de contento , con otros muchos que citaban en 
el Cuerno de U Luna. Alli andaba el feñor Tof-
D i íes 
0 
res a rempujones cotí el íl.Fcyjoo , y otros ma-i 
cbos Ingenios , (obre qml fe avia de poner en el 
Cuerno. Ellos defcndunfe , diciendo : Que fe re-
mitieíTe la, prueba á los Cricicos. Pero el feñor 
Torres no entendía de eíTo, a qual del pelotazo 
de vn apodóle cubría vn ojo j á otros deparaba 
refranes, y á codos ios confundía con fu defemba-; 
razo. Vive fanes > dixe yo entonecs,qoe he de echar 
también mi piedra en el rollo , y fepaíe que aj 
tontos hombres, como hombres tontos. Yo vea, 
que no ay perfona que aya paíTado la puente de 
quisvclqui , que no tome la pluma 3f y llene car-; 
tapados, como la Corneja haziendo centones, ílrt 
poner vn hilo de cafa. Yo t acafo, ya que no fe« 
pa planear , fabré ingerir , y pardíez que rae ha 
de echará bolar , que podrá fer que dé en blanw 
do ', plumas fon las delGanfo^ como las del Cif^ 
j$3 , con todas fe eferive: y fino fuere fútil la le-* 
tra , fedexaráleer á longe , y vayan faliendo las. 
Apologías de ciento en ciento ,. que yo también 
quiero entrar en dozena, y batallar con los Maef-
tros > que como digan , que he tomado la efpa-¡ 
da con ellos , no importan dos carwlazosmas, a 
menos,. podra fer que ceííen las Apologías , viens 
do que ya los. ignorantes apologizan» 
Eíte foliloquio hazia yo > con cí anhelo de 
fdqumr honrilla,y fama ñ borrándolos enigmas 
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dtl Pronoftíco del feñor Torres , cuya certidum-
bre , en tortilla , dcfminrieffe aquella eftrcltadi 
falfeJad. Empezaron á herbir á. borbotones las 
verdades en el puchero de mis caicos; y porqifer 
no rebofaíTen en daño de tercero , me las cfpuma* 
bael feñor Argos 3 a quien fervian de abugeros 
fus cien ojos : procuré guifar el caldo de los vatU 
cinios , con la fazon de mis buenas efpeeies ; y 
yendo ü echar mano de la pluma , y papel, ha-¿ 
lie la falta devno, y otro, (pero quando no fal^ 
to papel para eferivk verdades:) fui duda que perc-i 
ciera á manosdeladefefperacionmt dcfconfuelo, 
fi Atalante, que fe apareció allí, no le minorara 
con ellas razones» 
Ya fabes , que en rriareria de los Añros ha-* 
go yo mejor papel que todos, pues lia tantos años 
querrá y gofobre misombros eíTa iuzida maquina-
de luzes *, y reaseguro , que los- teftimonios que 
cada día les levantan5 , rnefirvende notable pefa-
dumbre. Ya no puede mi fucrea fufrir la excefsN 
ya de fusinfíuxos9 en opinión de los A tirólo gos}-' 
y determino reíolver echarme con la carga , para 
que manoteadas las Eílreitas con el taóto , infor-
men la verdad délo que influyen. Mis dos manos,, 
mas blancas que el papel , cxm dos Mayorazgos 
con que fullentaba tanto pefo ; y fienta ya oció-
os t iyifta;dc;ínirícfolucion> te las-ofrezco para 
que 
que eferivas. Aquí llegaba , quando Júpiter^ 
aquel rayo de deydadcs, apareciendoíc de repen* 
te, en vez de tfeupir rayos » dixo eftas Tazones: 
Es la Apología Proneftical , que pretendes eferi-. 
vir tan conveniente , que he difpucfto librarte vrt 
ayuda de coíta en las Arcas del The (pro dé mis 
noticias °, y fabiendoquan cercenado te hallas de 
plumas , que no puedes dar vnbuelo, aquí tienes 
yna , que fe'me folió, quando hablé a Leda por bo-¿ 
ca deGanfo : y difparandovn trueno el Dios Ton 
«ante ,que aíTafto primero mis narizes , que mis 
oídos , fe deíaparecib, «dexando incita aquella pliH 
Socorrido con ella, y con papel , faltaba foló, 
la tinta : y acordándome entonces-, que el hu-¿ 
mor de mi fortuna era aun mas negro que la 
tinta 3 le embebí todo en los cendales de vna mci 
dia. Prevenido yá de todo , recapitulo otra vez i 
la memoria los difparates del Pronoftico en el fym* 
bolo de la Mogiganga localj y con el ¿cko de apu-< 
far fu verdad ^ pues citaba en los efpacios de la Lu«? 
na acompañándome Atraíante,y Mercurio, env-
pezamos a palTear fus Montes, y Valles j Fuentes, y 
RÍOS \ Pueblos, y Ciudades : divertiafe lá-viftaen 
lo ameno de fus jardines, la harmonía de fus Fuen-» 
tes , la fragrancia de fus flores, y la fertilidad de 
fus Huertos. Rábano avia en yna.de ellas-, que. 
Go~ 
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Goliat no pudiera tomarle por las.hojas ,y mas de 
quinientos, años ¿falo con él fe podía traer la Cor-
te* cu pefo i pues que diré de la grandeza de las 
Cebollas >• Vna de ellasera capaz para vaciar el 
imperio de dot mundos* 
Y a que lo hu ve pafeado todo muy bien % me4 
llevaron a vna grande fala donde citaban efpat-
clios por el Hielo fc quadtantes corapafes globos,-
y esferas, * y fu dueño muy orgallofo? ,, inquU 
rienda vna nueva caufa. Pregúntele que qualera,, 
y refpondióme que en aquél punto acababa de 
averiguar la caufa de. avet llovido muchas, veces, 
fangre en di verías partes, del mundo ,, que efto* 
avia procedido, de la VrfaMayor, y de la deten* 
cion de achaques que padece, que con vnoshu^ 
mazos que la avia recetado) la Diofa Cibeles,. co-
madre de las; Diofas, le bolvian con tanta abun* 
daneia* que de ella avian refultada aquellas £an~ 
guinolentas lluvias que admiraron los, hombres,; 
y aturdieron el mundo i dcípedi vna carcaxada 
en faifa, de regocijo , confiderando tan nojvifto, 
djfparate % y pregunrélc á Mercurio , que quien 
era aquel hombre , cuya cfpefura.de barbas, po r 
día fet habitación de vnOuo \. fonribíe á la pre«; 
gunta , y- dixome, cíle es, el Viejo-Archiincd^, 
aquel Philoíofo tan valido de los; A Urólogos, 
jjue. con tocar aquí ca muchas, cofas U ycidaácon 
i8 
los ojos,aun no eíta Jefengañado ¿e fu !ocurs-,y p,t¿ 
ra que elle note interrumpa con fus delirios lo que 
quieres eferivir , eneremos á otro apefento mas 
adentro. 
EíH muy bien effo, y fino es preda , fe rebient* 
la belía, que traygo cinco varas, vna mas, 6 me^ 
nes ázia ei eípinazo , y fe llevará Mahoma todo lo 
que he embutido por los ojos, y dedos, mientras 
nos hemos paiTcado, Pues yá cftamos dentro, dixo 
Mercurio, feñor mío , mañosa la obra, y breve, 
Eítendio Athhnte fus manos , previne la pluma, 
abiiel PfonoiTico,y leí , que decia el feñor T O H 
res: Ei loco que tocaba el fandango en la barriga, muda**. 
do de alegre en llorón , e/¡a gimiendo la de/grada de Irnos* 
£¡M$)U que j olieron con felicidad del Tuerto, Qué Sig^ 
no influye ello , feñor Mercurio? Mueftremeio 
Y , md.que rabio por verlo. Señor mi®,riafe V.md* 
de eíTo , me rcfpondio.que es patraña que labro fu 
fantasía: no slcanca á verlos pezes que nadan en la 
inar,y quiereV.md. vea eiSigno que influye tal dií-., 
párate, íiendo canta la diftanciaiy quando fe le per-
roiciélTe que le huviera, qué léñales trae para cono-
cer la bonanca,o la ruina > Yo pregunto, repliqué, 
que no arguyo i y pues que dice V. md, que es pa-
traña, adelance : El loco Soldado fe e/id en Jus tre^e de 
que aunque parece que ay pa-^ ay guerr^y^m ,yotrollo^ 
ran ío malogrado Je y* JoVen. Y c l Eftccllon que tal 
fe 
fltalidad anuncia $#¡a donde etla'?. Seriar iaio> reí-
pondib , no fe haga V.md. can mentecato , que ya1 
leeria el Libro del i lmo Fey joa, danda niega, que 
puedan influir losAilrosPazcs,niGu£rras',y eí anun-
cio que trae deleftrago quejefucedeTaal malogra-
do Joven, es cambien falío > AeflVte cefpondcri 
el feñor Torres, que ya le cienes.a cu lado. 
Ladeé la cabeza*, y aunque ignoré a que fue fu 
venida, dixe>. Sea \f.md. bienvenido, y me alegra 
que fea en cal ocafíon,que nos faque de las dudas de 
fu Pronoftico* ÉflTo haré yo de buena gana,refpon-
Üoel ferro* Torres» que para eíTo los eibnapo de 
molde, para que refucile todo preguntón. Pues fe-
nor Torres, repliqué ya, aqui eftabamos aicerean* 
«fofobre la defgraciade efte málogradoJoven,que 
fe duda puedan influirla Los A Uros.. No a y que d u-
dar eneíTo de in9uir,rcfpondio,que es cierto-,y pues. 
yo lo pongo,bien me lo se. No creo yo eífe difpa* 
late^,repliquéj porque eltoy en parce donde con las^  
manos puedo tocar a moscones las verdades. Óiga-
me V.md. CÍ h fucrca que cieñen los Aleros proene-
te vida feliz, b defaftrada muerte dentro de slgunos. 
años,b dias? O dura permanente en el CieloYeípe-
fando el tiempá determinado; O vnidbcon la cria-
tura camina a cumplir el decreto de lasEftreilas ? SI 
V.md.dicc,que dura en elCieío^no fe efeuía deque 
le digan^que es falfo,á buen libran porqnefi la for-
tunado dcígncia del que nace, confilte en la vnion 
3 o 
que tenían entre sí,ál ciempá de fu nacimiento: defn 
pues que el miímo curio Tuyo borro aquel afpe&o, 
y fe pufo en otro, á cafo contrario á efte, en qué ef-
caparace delCieio,b armeria fe guarda aquella pri-¡ 
mera fuere, a,como alhaja,para que defpues de canto 
tiempo falga áluzir,o macaríSiV.md.afirma, que eft 
te ioipulío Geleftialeítá vnido al que nace , no es 
menos locura, pues ferá precito que de él proceda la 
caufa de akciaifc los vientos, que cauían el naufra-
gio^ de que el Piloto guie al efcollo la Proa*, y afsi, 
yo no me per fuá do a U verdad de éfte fuccíTo. Señor 
mió, refpondioTo;res , V.md.lo crea^ no lo crea* 
que lino fucediere como lo cuenco , vn buen 2>¿ss 
/obre todo le pufe. 
Y cita muerte déla Princefa , de donde la.faca 
Vvmd.?Fue de la conjunción de algún A{lr.o,o de la 
poíitura que tuvo en Cu n*.ciniienro?Porque fe dife-
rencian en vn momento fus influencias, conforme a 
la mudanca de los afpe&os ¡ y poíieiones; pues/co-
mo podrá V. md. aílegurar U ad.veríidad-.> ó fuer-
re , fiignorael punco fixo en que fe hallaban las 
Eftícllas por fu, ligero curfo?Y fupongamos queen 
todo feaciertael LnftatUS ,el fido,y 1@ virtud de las 
Eftrelias que influyeron *, de ellas ha de efperarla 
PrinceU fu defgfacb*Y:al<comp¿s de fu móvimien-i 
to ha de andar el advino de fu vida?Y han de íer fu£ 
piííos Ios-Lazarillos de fu muerte ? Ha de andar tari 
ciega la credulidad, que fe perfuaaVá que mcieiíH 
do 
¿o debaxo ck vn mifmo Signo , o ínfluxo , infinitas per-
fonasifolo para la feñora Princefa fe cumplió el inrluxoí 
A todo efta nofupoel feñor Torres masque dar dif-
tinciones ¿cprimarii, y fecundarte. Señor mió, le dixe, yo 
no entiendo de primas , y fegundas j como no fea en la 
guitarra: y V.md.no fe amohine por círo,que fin tanto(e-
cumUrU.niprimarii^dkc Chrifto NueftrcBicn por SanMa-i 
theo : Faciem ergo Cali diiudkare noftis •, figna autem tempe-
rumnon pote/lis /are. Hombres, las exterioridades del Cied-
lo , llegareis a juzgarlas-, las feñalcs de los tierr.pos,no po* 
deis faberte. Qué dirá V.md» a efto, feñor Torres,con 
Ja información adperpetttam , que pretende hazer en abo-
no de las Eftrellas? Vna de dos, b V.md» dexe de eferivk 
incluirás, b tendrá cara de HeTege,por oponer-fe al Sagra-. 
do Texto. Bien conoció el Rey Don Alfonfo de Aragón 
efte engaño , diciendo , que las Eftreílas dominaban á los 
Reyes necios \ pero los Sabios, mandan a las Eílrellas: Si-
¿era/¡"ulto's Yegmit \ fapuntes Afíát imperante Y cfto miímo 
deciaeUVaton Do¿lo Thomás Moro: Afir-a,luét "pideant 
omniñ, nulla mment^ -, r , • 
Ai fon de ellas verdades, fe le iba c'rfmcciendo al fe« 
ñor Torres el (ufrimiento , viendo , qué ie delliuía yo fus 
marañas V pero aumeníbfelc mas, eyende rr e dec'ii : Bien 
fe conoce el odio que V>md. tiene a los Médicos , pues 
aun cñ fu PeonoPcico no eílan libres, diciendo ; Bn'la fu* 
ria de fas cuidados eflan los Medicas, ba\m bol filio , y cayvd el 
que cayere. Señor mió , que importa ¿ que el Medico igno-




recipe del dinero? Dexcfe V.md. ya de fatyr as, y aportare 
de cíía locura Alhologica , que fino halla razones para 
fatisficer á vn necio como yo v que podra: rcfpcRv.ep á los 
argumentosde los Eruditos? Ya no p#do fufric la colera 
de fu bochorno et enojo que le caufaba eon mis reprchen-j 
(iones, i y no rullandoíazon que das, remitió el argumen^ 
to al defeargo de media dozena de pur*3das;cuyc*dolorv 
en fantasía , fue tan grande y que defperté del pefado fue-* 
ño ^ quedando (bien i pefatmio) libre del Paraifo Lu-$ 
natico. Y fi acafo llegafle cfte fuefio a alguno que quiera 
tomar el Ciclo con las manos, para oponerfe fio que di-: 
go , efpero, que en orro me buelvaá. ofrecer fu ayuda el 
fenor Mercurio, y pediré confejo a los Aftros , para que* 
me nombren Juez Pefquífidor contra los Perturbadores 
de la Paz publica de los Signos *, y Dios fobre todo, qu$ 
guarde á V.mds, de eftas influencias,. 
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